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Resum
Oferim una rigorosa traducció al català, amb notes, aclariments i comentaris d’un text paradigmàtic 
de la mística jueva antiga: els quatre entrant al pardes. Accedim d’una manera incipient en el plural i 
enigmàtic corpus literari dels Hekhalot, captant la fusió de corrents místics i la seva datació. Hem 
obert la porta de la mística jueva i, des del seu llindar, hem començat a observar.
Paraules clau: mística, Hekhalot Zutarti, itinerari celestial, Merkavà, pardes.
Abstract
We present here a faithful Catalan translation, with notes, explanations and comments, of a paradig-
matic text of early Jewish mysticism: the story of the four who entered pardes. We take the first steps 
in approaching the multi-faceted and enigmatic literary corpus of the Hakhalot, noting the fusion of the 
mystical trends and their dating. We have opened the door of Jewish mysticism and, from its threshold, 
we have begun to take stock.
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1. INTRODUCCIÓ
Presentem la traducció crítica al català del relat dels quatre entrant al pardes, 
segons Hekhalot Zutarti 344-346 i seguint el manuscrit New York (N8128).1 
Es tracta d’un episodi representatiu de la primitiva mística jueva que ultra-
passa el seu àmbit esotèric de transmissió i és assumit pels cercles rabínics 
que envolten el Talmud. Malgrat la popularitat de la narració en cercles 
judaics i les traduccions de l’original hebreu a l’alemany i a l’anglès, sorprèn 
l’absència de traduccions en llengües llatines.2 D’aquí el valor de la nostra 
aportació.
La traducció que oferim —amb les notes i comentaris que la complemen-
ten— són el fruit del treball col·lectiu desplegat durant el primer semestre del 
curs escolar 2011/2012 en l’assignatura «Mística jueva antiga i mística neotes-
tamentària» en el si del departament de Sagrada Escriptura de la Facultat de 
Teologia de Catalunya. La participació de la professora Bàrbara Virgil —espe-
cialitzada en literatura hebrea— i el treball entusiasta dels alumnes han fet 
possible aquest article.
2. PRESENTACIÓ DEL RELAT
Tracta de quatre personatges —Ben Azai, Ben Zomà, Aher i rabí Aqiba— que 
assoleixen el llindar de l’espai més íntim de les altures, escenificat pel pardes 
i pel tron de la merkavà. Sols Aqiba serà digne d’accedir-hi.
Ens valem del relat que apareix en l’obra Hekhalot Zutarti —o Zutrati—; 
per a molts, el recull més primitiu d’antigues tradicions místiques.3 Amb les 
1.  Per a citar les obres dels Hekhalot (Hekhalot Zutarti i Merkavà Rabà) ho farem segons la 
numeració de l’edició crítica de Peter SCHÄFER (ed.), Synopse zur Hekhalot-Literatur (TSAJ 2), 
Tübingen: Mohr (Siebeck) 1981. La transcripció de terminologia hebrea seguirà les indica-
cions del llibre d’estil de la FTC.
2.  Peter Schäfer i Klaus Herrmann són els traductors a l’alemany de tots els manuscrits de la 
literatura dels Hekhalot en una magnífi ca obra de quatre volums. Hekhalot Zutarti apareix 
en el volum III (Peter SCHÄFER, Übersetzung zum Hekhalot-Literatur III (TSAJ 22), Tübingen: 
Mohr (Siebeck) 1989), i Merkavà Rabà es troba en el volum IV (Peter SCHÄFER, Übersetzung 
zum Hekhalot-Literatur IV (TSAJ 29), Tübingen: Mohr (Siebeck) 1991). Christopher Morray-
Jones és l’autor d’una traducció anglesa que defi neix com a «no defi nitiva però útil per als 
no especialitzats en la matèria», Christopher ROWLAND – Christopher R. A. MORRAY-JONES, The 
Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament (CRINT 12), Leiden: Brill 2009, 
265-301.
3.  Hekhalot Zutarti és un poti-poti —utilitzant la qualifi cació de Gershom Scholem— de mate-
rials procedents de diferents fonts, amb afegitons i modifi cacions de deverses generacions de 
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altres col·leccions místiques —Hekhalot Rabbati, Maasé Merkavà, Merkavà 
Rabà i Sefer Hekhalot— constitueix el corpus de l’anomenada literatura dels 
Hekhalot.4
Aquestes obres són un pont literari que enllaça la vibració mística del Pri-
mer Testament amb el desplegament de la mística cabalista. Es tracta d’un 
viaducte alternatiu al pont solemne i principal de la literatura rabínica oficial 
de la Mixnà i del Talmud. 
La rampa d’accés a la composició literària de la mística dels Hekhalot la 
constitueixen relats profètics sobre el Temple i el seu Santuari: la visió del 
carro celestial que narra Ezequiel 1, la visió del temple reconstruït que apa-
reix a Ezequiel 40-43, la teofania al santuari del temple que explica Isaïes 6.5
La mística jueva gira al voltant de dues imatges: una és el temple celestial. 
Allí és on cal accedir i, des d’allí se’ns convida a pujar-hi. L’edifici del temple 
terrenal i la seva litúrgia esdevenen el referent a recrear en l’esfera celestial. 
L’altra imatge mística és més bucòlica, però igual de concreta: el jardí de 
l’Edèn, el pardes o paradís celestial. Es tracta —també — de recrear els relats 
de Gènesi 1-3 en les altures. Sovint, com és el cas del nostre relat, es fusionen 
ambdues imatges i el seu vocabulari.6
Aquest escenari celestial, el temple i el jardí, apareix desenvolupat per la 
tradició jueva en no pocs àmbits de la seva creació literària: l’apocalíptica, Filó 
d’Alexandria, els manuscrits de Qumran.7 També en l’apocalíptica cristiana, i 
àdhuc sant Pau i la carta als Hebreus que comparteixen aquest imaginari celes-
te, sense oblidar la presència en els escrits gnòstics tant jueus com cristians.8
compiladors i redactors. Sobre la datació i origen del material hekhalòtic cf. Peter SCHÄFER, 
The Origins of Jewish Mysticism, Tübingen: Mohr Siebeck 2009, 245 i 283.
4.  Cf. l’excel·lent capítol dedicat a la literatura dels Hekhalot a Rachel ELIOR, The Three Temples. 
On the Emergence of Jewish Mysticism, Portland (OR): Littman Library of Jewish Civilisation 
2005, 232-265. 
5.  «Jewish Mysticism in all its various manifestations has had a long history from the very ear-
liest times after the return from exile in Babylon», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of 
God. Early Jewish Mysticism and the New Testament, 25.
6.  Ezequiel 41,17-20 ens permet d’entendre aquesta associació quan descriu l’ornamentació de 
les parets interiors del santuari decorades amb relleus de palmeres i querubins. En el relat 
que ens ocupa, Gruenwald ho dóna per evident: «Even professor Urbach here admits that 
the Pardes has to be interpreted in terms of the vision of the Mekavah», Ithamar GRUENWALD, 
Apocalyptic and Merkavah Mysticism (AGAJU 14), Leiden: Brill 1980, 87.
7.  Cf. April D. DECONICK, «What is Early Jewish and Christian Mysticism?», en April D. DECONICK 
(ed.), Paradise Now. Essays on Early Jewish and Christian Mysticism (SBL Symposium Series 
11), Atlanta (GE): Society of Biblical Literature 2006, 1-24, 3-4.
8.  Cf. Christopher ROWLAND, «Things into which Angels long to look: Approaching Mysticism 
from the Perspective of the New Testament and the Jewish Apocalypses», en ROWLAND – MOR-
RAY-JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament, 3-215.
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Les obres que componen la literatura dels Hekhalot apleguen una part 
molt significativa de l’eclosió que, a partir de la destrucció del temple l’any 70, 
experimenta tot aquest escenari de recreació mística, redimensionat amb la 
incorporació de material esotèric.9
3. TRADUCCIÓ D’HEKHALOT ZUTARTI 344-346
La «Synopse zum Hekhalot Literatur» editada per Peter Schäfer ha estat la 
base documental de la nostra traducció, assumint com ell el manuscrit New 
York (N8128) com el referent principal de la col·lecció literària hekhalòti-
ca.10 En el cas del relat dels quatre entrant al pardes el motiu afegit d’aques-
ta opció és que aquest exhibeix una versió més arrodonida i detallada, però 
sense desmerèixer la versió del manuscrit München (M22) que també men-
cionarem.11
Heus ací la traducció catalana amb notes complementàries que ens indi-
caran les diferències més notables que mostren els altres manuscrits, col-
laborant a una millor comprensió del relat. Hem optat amb convicció per fer 
una traducció literal, que no vol dir asèptica, maldant d’expressar amb el 
màxim de fidelitat el vocabulari, les expressions i l’estil literari perquè —d’al-
guna manera— el lector assaboreixi la vibració mística i la mentalitat rabíni-
ca que el relat irradia.
5. 344
6. Digué rabí Aqiba: «Érem quatre que entrarem al pardes.»12 Un
7.  féu una ullada i morí, un féu una ullada i va ser malferit, un féu una ullada
8. i tallà els brots, i jo vaig entrar en pau i vaig sortir
9.  «It seems probable that esoteric traditions associated with Ezek 1 and similar passages were 
inherited by some of the early Tannaim from this apocalyptic milieu» (ROWLAND – MORRAY-
JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament, 26).
10.  Cf. la referència de l’obra de Schäfer en la nota 1. Rachel Elior publicà anteriorment en he-
breu una edició crítica d’Hekhalot Zutarti segons el manuscrit New York (Rachel ELIOR, Hek-
halot Zutarti [Jerusalem Studies in Jewish Thought. Supplement I 1982], Jerusalem: Magness 
Press, Hebrew University of Jerusalem 1982).
11.  «Ms. New York 8128 is largely characterized by its preference for magical traditions, which 
allows us to speak of a “magical redaction” of the New York manuscript» (Peter SCHÄFER, The 
Origins of Jewish Mysticism, 282-283).
12.  Els manuscrits Oxford i Dropsie tan sols contenen aquesta frase inicial amb l’afegitó 
«etcètera». Podem interpretar-ho que es tracta d’un relat tan conegut que només cal insinuar-
lo, com fan ambdós manuscrits.
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9.    en pau,13 no perquè jo sigui millor que els meus companys, sinó que les meves 
obres
10. m’han portat a complir la Mixnà que repetien els savis 
11.  en el seu ensenyament: «Les teves obres t’apropen i les teves obres t’allu-
nyen.»14
14. 345
15. I aquests són els qui entraren al pardes: Ben Azai, i Ben Zomà, 
16. i Aher, i rabí Aqiba. Ben Azai feu una ullada al sisè hekhal
17.  i veié el resplendor eteri de les pedres de marbre que estaven pavimentades en el
18.  hekhal, i no refrenà el seu cos, i obrí la seva boca i els preguntà: «Aquestes 
aigües
19.  quines propietats tenen?» i morí. Sobre ell l’Escriptura diu «preuada és als ulls
20. d’Adonai la mort dels seus pietosos».15 Ben Zomà féu una ullada al resplendor
21. de les pedres de marbre, i pensà que eren aigua, i refrenà el seu cos per no
22. preguntar-los, però no refrenà el seu pensament, i fou malferit: enfollí.
23. Sobre ell l’Escriptura diu «Mel has trobat? Menja la suficient per no 
24. atipar-te i vomitar-la».16 Elixa Ben Abuya baixà i tallà
25. els brots. Com tallà els brots?17 Es deia que quan
26. venia a les sinagogues i a les cases d’estudi i
27. veia allà infants que reeixien en la Torà, ell els
28. parlava i ells s’hi obstruïen. Sobre ell l’Escriptura diu
29. «No deixis a la teva boca fer caure en pecat a la teva carn.»18 Rabí Aqiba pujà
30. (en pau) i baixà en pau. Sobre ell l’Escriptura diu: «Atrau-me
31. darrera teu, correm, m’introdueix el rei a la seva cambra.»19
33. 34620
34. Digué rabí Aqiba: «Quan vaig pujar a les altures vaig fer
13.  El manuscrit München M22 afegeix «Per què vaig entrar en pau i vaig sortir en pau?» Una 
explicació plausible i natural d’aquest complement és subratllar la grandesa d’Aqiba i la difi -
cultat que representa accedir al paradís.
14.  Ed V,7.
15.  Sl 116,15.
16.  Prov 25,16.
17.  Aquest interrogant i la resposta s’ometen en el manuscrit München. Això ens fa pensar que el 
relat d’Hekhalot Zutarti llegeix l’expressió «tallar els brots» amb mentalitat més rabínica que 
mística.
18.  Sir 5,5.
19.  Ct 1,4.
20.  El darrer paràgraf no apareix en la versió original d’Hekhalot Zutarti del manuscrit New 
York, però Schäfer l’inclou en la seva edició crítica perquè considera que pertany a un estrat 
originari del relat. Un motiu és que apareix en la versió del mateix relat de Merkavà Rabà 
que hi ha en el manuscrit New York. Un altre motiu és la seva presència en els manuscrits 
München (M22) i Oxford (O1531) d’Hekhalot Zutarti.
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35. més signes en les entrades del firmament que en les entrades de casa meva,
36. i quan vaig arribar al pargod van sortir àngels destructors
37.  a destruir-me. Digué a ells el Sant, Beneït sigui:“Deixeu l’ancià aquest, és 
digne
38. de contemplar-me”». 
4. ELS QUATRE ENTRANT AL PARDES EN ALTRES TEXTOS MÍSTICS I RABÍNICS
Hekhalot Zutarti ens ofereix la que considerem més primitiva de les versions 
del relat dels quatre entrant al pardes.21 Ho comprovarem tot seguit compa-
rant-la amb altres versions.
4.1. El relat a Merkavà Rabà (671-3)
L’obra Merkavà Rabà conté —dins el corpus místic dels Hekhalot— l’altre 
referència del nostre relat. Comparant amb la versió d’Hekhalot Zutarti, i 
sempre seguint el manuscrit de New York, trobem suficients arguments per a 
decantar-nos amb convicció per l’antiguitat d’Hekhalot Zutarti:
1. Merkavà Rabà quantifica que són quatre els qui entraren al pardes però 
no menciona que un d’ells entrà i morí. En el primer paràgraf (671) només 
llegim el que succeeix a tres dels quatre personatges.22 Aquesta omissió és 
intencionada i es ratifica més endavant, quan tampoc no s’explica la mort de 
Ben Azai, citant únicament el text bíblic que en fa referència (línia 49-50).
2. Merkavà Rabà detalla el nom complet dels quatre personatges a fi de 
realçar-los, sobretot a Aqiba que, a més de protagonitzar el relat («Digué rabí 
Aqiba»), exerceix de bon rabí instruint els altres sobre l’accés al tron de la 
merkavà, talment com si ell en tingués l’experiència prèvia. Són detalls d’evi-
dent empremta rabínica.
3. Merkavà Rabà exhibeix un llenguatge místic més desenvolupat al vol-
tant d’Elixa Ben Abuya (Aher) que «baixa a la merkavà» i es troba amb Meta-
21.  Cf. Christopher R. A. MORRAY-JONES, A Transparent Illusion: The Dangerous Vision of Water in 
Hekhalot Mysticism; A Source-Critical and Tradition-Historical Inquiry (JSJ Sup 59), Leiden: 
Brill 2002, 12-29.
22.  El manuscrit Oxford de Merkavà Rabà, en canvi, sí que explica que un d’ells entrà i morí.
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tron, a qui confon amb la merkavà fins a preguntar-se si hi ha dos poders en 
el cel.23
El relat dels quatre entrant al pardes de Merkavà Rabà ressembla una ins-
trucció rabínica per accedir als espais més elevats de les altures i gaudir d’una 
experiència mística. Se subratlla la possibilitat d’accedir a l’esfera celestial 
sense por de morir en l’intenta si es segueixen les indicacions d’Aqiba, l’únic 
dels quatre personatges que apareix mencionat com a rabí. L’aparició de 
Metatron permet d’allargassar la vivència mística amb un debat sobre les 
jerarquies celestials. Merkavà Rabà redimensiona l’atmosfera mistèrico-eso-
tèrica d’antics itineraris ascensionals, emfatitzant l’assequibilitat del recorre-
gut i incorporant nous elements celestials24. Es tracta, en definitiva, d’una 
versió posterior i ampliada del relat d’Hekhalot Zutarti25.
4.2. El relat al tractat Hagigà de la Tosefta, Talmud Babli i Talmud Yeruxalmi
Una dada rellevant és que el tractat Hagigà, «Festa»,26 precedeix —en les tres 
obres— el tractat Yomà, «Diada», que explica la celebració del Yom Kippur, la 
festivitat que permet al gran sacerdot de traspassar el cortinatge que separa 
l’accés al debir, el lloc més sagrat del santuari. La inserció del relat dels quatre 
entrant al pardes en el tractat Hagigà esdevé una evocació mística de l’entrada 
al sancta sanctorum del temple celestial.
– La Tosefta (TosHag 2,3) transmet —en el manuscrit Erfurt— una versió 
resumida, sintètica i austera del relat. Es manlleva la fórmula inicial «Digué 
rabí Aqiba» i no hi ha recreacions del sisè santuari ni cap al·lusió al temple 
23.  Cf. SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 234-237.
24.  «Narratives, such as the «Pardes story» or the «account of the ten martyrs», also provide re-
ferences to mystical concepts, as well as direct dialogues between teacher and disciple, and 
general instructions, directed to the people who aspire to engage in speciﬁ c spiritual quests», 
Daphna V. ARBEL, Beholders of Divine Secrets. Mysticism and Myth in the Hekhalot and Merka-
vah Literature, New York [NY]: State University of New York Press 2003, 16.
25.  «As observed by Schäfer, both the story and the immediate following material are “redactio-
nally much more securely anchored” in HekhZ than in MerkR, where they appear to be “of 
secondary nature”. HekhZ(N) and MerkR(N) both include additional material, but the additi-
onal material is different in each source», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early 
Jewish Mysticism and the New Testament, 366.
26.  Hagigà aglutina tradicions sobre la celebració de les festes de pelegrinatge que s’esdevenen al 
temple.
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celestial. S’aglutina el nom del personatge, l’acció desplegada i el correspo-
nent text bíblic explicatiu. No s’emfatitza l’acció d’Elixa ben Abuya. La Tosef-
ta es limita a narrar una entrada al pardes i els resultats d’aquest accés. Es 
tracta, probablement, d’un estadi poc evolucionat del relat que ens ajudarà a 
identificar els estrats més primitius de la versió d’Hekhalot Zutarti.27
– El Talmud de Babilònia (TBHag 14b-15b) inicia el relat substituint 
«Digué rabí Aqiba» per un plural («Els rabins ensenyaven»), però Aqiba con-
tinua instruint els seguidors de l’itinerari místic.28 No s’esmenta cap hekhal, ni 
el pargod, o cap element que evoqui el temple celestial. Els quatre personatges 
entren al pardes —al paradís—, d’on Aqiba vol ser expulsat pels seus àngels 
guardians. Són aturats pel Sant que permet al rabí de «fer ús» de la seva glòria 
divina.
– El Talmud de Jerusalem (TJHag 77b) presenta moltes semblances amb el 
Talmud de Babilònia. La diferència més remarcable del Talmud Yeruxalmi és 
puntualitzar que Elixa Ben Abuya i Aher són la mateixa persona i afegeix que 
acostumava a matar els mestres de la Torà. Altres diferències són l’omissió de 
la procedència del relat (ni Aqiba ni els rabins) i l’intercanvi de noms —pro-
bablement per confusió— del qui mor i del qui és malferit. La darrera diferèn-
cia amb el Talmud Babli és que els àngels que custodien el pardes no aparei-
xen.
En definitiva, els cercles rabínics que compilen la Tosefta i el Talmud 
ometen intencionadament qualsevol imatge que es refereixi al temple celes-
tial, neutralitzant una vivència mística expressada amb representacions 
cúltiques i derivant-la vers una experiència més cognoscitiva i instruïda per 
un rabí.29
27.  «The Mystical Collection which includes the pardes story is older than the earliest talmudic 
document, the Tosefta, and must therefore have been compiled in the third or very early 
fourth century, at latest» (ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysti-
cism and the New Testament, 378).
28.  «The redactor who included Aqiba’s words of warning in babli was very probably infl uenced 
by the stream of literary tradition and editorial activity represented by ms. New York of HZ, 
in which a reference to the water vision episode has been interjected into Four Entered Para-
dise» (MORRAY-JONES, A Transparent Illusion, 215).
29.  Cf. SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 212.
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4.3. El relat a Càntic dels Càntics Rabà (CtR 7d-8a)
«Hem après» comença el relat, desinteressant-se de ressenyar una provinença 
rabínica, ja sigui Aqiba o els rabins en general. Sembla que no calgui donar 
autoria i autoritat al relat, potser per a significar un patrimoni col·lectiu que 
ultrapassa els cercles de místics i les acadèmies rabíniques. L’argument prin-
cipal és que el Càntic dels Càntics és el llibre sagrat de les excel·lències místi-
ques. Aquest midraix aglutina el nom dels personatges, la seva acció i el text 
corresponent de l’Escriptura (com fa la Tosefta). Amb Elixa ben Abuya el relat 
torna a recrear-se en la seva acció de tallar els brots desplegada en les sinago-
gues i en les cases d’estudi. La versió de Càntic dels Càntics Rabà presenta 
similituds amb el text d’Hekhalot Zutarti, fent-nos pensar, a bell ull, en una 
època de redacció no allunyada l’un de l’altre.
5. UNA CLAU DE LECTURA I DE CRONOLOGIA DE LES DIFERENTS VERSIONS DEL RELAT
Opinem que el tractat Hagigà de la Mixnà (Hag 2,1) aporta una informació 
que ajuda a capir l’hermetisme d’alguns fragments místics i la desinhibició 
d’altres. També esdevé un suport cronològic que permet de datar-los en èpo-
ques diferents.
No es comenta el que es refereix a les lleis d’incest davant de tres persones, ni la 
història de la creació davant de dues, ni el carro davant d’una a no ser que sigui ins-
truïda i capaç d’entendre per ella mateixa. A tot aquell que especuli sobre aquestes 
quatre coses més li valdria que no hagués vingut al món. ¿Què hi ha a les altures? 
Què hi ha als abismes? Què havia en el principi? Què hi haurà a la fi? A tot aquell 
que no respecti la glòria del seu Fautor millor li seria no haver vingut al món.30
El missatge d’aquesta citació és definitiu: quan es redacta la Mixnà a finals 
del segle II, les especulacions místiques de la merkavà i del pardes són esguar-
dades amb recel, silenciades públicament i reduïdes a petits cercles d’ex-
perts.31 Aquest advertiment míxnic ens permet d’entendre la contenció que 
30.  Traducció lliure de l’edició castellana de Carlos del Valle, Carlos DEL VALLE (ed.), La Misna. 
Segunda edición revisada y corregida (Biblioteca Estudios Bíblicos 98), Salamanca: Sígueme 
1997, 433. 
31.  «In other words, Mishnah Hagigah turns the subjects of forbidden sexual relationships, crea-
tion, and the Merkavah into a esoteric discipline, open only to a chose elite of very few», 
SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 183.
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envolta la mística jueva d’aquest període i la cenyidíssima expressivitat literà-
ria que només un entès pot abastar. Una mostra la tenim en el primer i tercer 
paràgraf d’Hekhalot Zutarti i Merkavà Rabà. El criteri exegètic que el relat 
més breu i concís és el més antic també val aquí.32
Aquesta apreciació ens permet de deduir que el relat dels quatre entrant al 
pardes de la Tosefta, el Talmud i Càntic dels Càntics Rabà preserva les indica-
cions de la Mixnà, evitant de mencionar representacions místiques del tem-
ple. Només el Talmud Babli fa esment de les aigües com a imatge mística 
tradicional.33 Per compensar tals restriccions i estimular l’accés a les altures 
incorporen elements de segell rabínic com a instrucció, guiatge i passatges de 
l’Escriptura.
Per últim, insinuem un tercer moment històric quan, assumida la mística 
rabínica, s’exhibeix l’escenografia mística tradicional (sisè santuari, pavi-
ment, àngels, pargod) i s’incorporen nous elements (baixar a la merkavà, 
Metatron...). Ho trobem clarament en Merkavà Rabà, que fusiona els retocs 
rabínics amb la mística tradicional i s’arrodoneix desplegant noves recrea-
cions celestials. Els advertiments de la Mixnà són aigua passada. Aquests 
fragments més expansius, alliberats i detallistes del relat són, per lògica, pos-
teriors als recels de la Mixnà i al rabinisme del Talmud. És aleshores, a partir 
del període post-talmúdic, quan alguns d’aquests relats místics deixen de ser 
un enigma abastable a iniciats per esdevenir, progressivament, un creatiu 
patrimoni comú.
6. EL RELAT DELS QUATRE ENTRANT AL PARDES SEGONS HEKHALOT ZUTARTI
6.1. Els protagonistes
Ben Azai, Ben Zomà i Aher (Elixa Ben Abuya) són tres tannaites que s’asso-
cien cronològicament amb rabí Aqiba en el primer terç del segle II.34 Aqiba és 
el personatge més destacat, l’únic que rep la qualificació de rabí, l’únic que 
32.  «The beginnings of the HZ literary tradition must, in fact, have been contemporaneous with, 
or only very slightly later, than the redaction of the Mishnah itself» (MORRAY-JONES, A Transpa-
rent Illusion, 217).
33.  La menció de les aigües al Talmud Babli ens permet de deduir que les imatges místiques del 
hekhal, el paviment resplendent, el pargod i els àngels continuen vives en temps talmúdics, 
com ho evidencia el relat d’Hekhalot Zutarti.
34.  Cf. ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testa-
ment, 355-358.
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entra i surt del pardes, que puja i baixa en pau. Aqiba assumeix —enllà 
d’aquest relat— el protagonisme de molts itineraris místics d’ascensió celes-
tial.35 Ben Azai i Ben Zomà no són considerats rabins, però sí uns remarcables 
talmidim. El cas d’Elixa Ben Abuya associat amb el malnom elusiu d’Aher 
(«l’altre») és diferent: forma part de la llista tradicional de rabins, però les 
hagadot el desqualifiquen sense miraments, acusant-lo d’apòstata recalcitrant 
i d’ensenyar doctrines herètiques.36
6.2. El pardes i «tallar els brots»
Les consonants de pardes permeten d’associar-les correctament amb les del 
nostre mot paradís. En efecte, la paraula prové del persa, passant directament 
a l’assiri i a l’hebreu, i també a les llengües modernes. Malgrat el significat 
literal de «jardí, hort, parc o lloc de recreació», en la literatura mística assu-
meix el contingut simbòlic de paradís.37 En el nostre relat, pardes s’identifica 
amb l’interior del santuari celestial, en concret el Sant dels Sants.38
L’expressió «tallar els brots» és innegablement al·legòrica.39 Un significat 
originari expressa l’atreviment de podar algun arbre o planta del paradís (l’ar-
bre del coneixement...?), deixant pas a especulacions místiques que ens que-
den velades. La tradició rabínica recondueix l’expressió al seu terreny i l’asso-
cia amb malmetre els estudiants que aprenen en les sinagogues i en les cases 
d’estudi, tal com apareix en Hekhalot Zutarti i en Càntic dels Càntics Rabà. 
Aquestes relectures són, sens dubte, fetes posteriorment.
6.3. Entrar i sortir en pau
En el primer paràgraf del relat, Aqiba explica que entrà vers la pau (le-xalom) 
i sortí en pau (be-xalom). En un context paradisíac aquests matisos prenen 
35.  Que, gràcies a les seves virtuts, aconsegueix de culminar i compartir-ne posteriorment l’expe-
riència amb els seus deixebles. Cf. Jordi CERVERA I VALLS, «El vel celestial en Hebreus i en la 
mística jueva antiga», en Armand PUIG (ed.), Bíblia i mística (Scripta Biblica 11), Barcelona: 
Associació Bíblica de Catalunya: Publicacions Abadia Montserrat 2011, 177-207, 183.
36.  Cf. Ephraim E. URBACH, The Sages. Their Concepts and Beliefs, Jerusalem: Magnes Press: He-
brew University of Jerusalem 1975, 262,465,466,644.
37.  Cf. ELIOR, The Three Temples. On the Emergence of Jewish Mysticism, 247-249.
38.  MORRAY-JONES, A Transparent Illusion, 29.
39.  Cf. 1Henoc 7,1, on els àngels caiguts ensenyen a tallar arrels i arbres.
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sentit: Aqiba entrà al pardes per gaudir de pau i en sortí amarat de pau. Mís-
tica pura.
El segon paràgraf (línia 29-30) no parla d’entrar i sortir, sinó de pujar i de 
baixar en pau. La diferència de verbs no és anecdòtica. El context ja no és 
d’accés al pardes, sinó al recinte del tron de la merkavà. Les expressions 
«entrar i sortir en pau» i «pujar i baixar en pau» signifiquen les dues imatges 
místiques que han estat fusionades en el relat: les del paradís i temple celes-
tials.
6.4. Sisè hekhal
El mot hekhal prové de l’accadi (ekallu) i significa palau. Les llengües semíti-
ques occidentals conserven les mateixes consonants (ugarític: hkl; arameu: 
hekhal; siríac: haykhela). El mot significa, simultàniament, palau i temple i, 
atesa la seva duplicitat, hem optat per no traduir-lo.
Mencionar el sisè hekhal és entrar en l’imaginari celestial de set cels sobre-
posats damunt el firmament.40 El sisè hekhal és l’avantsala del setè i darrer, on 
hi ha el jardí de l’Edèn i també la merkavà, el tron de la glòria divina, precedit 
pel vel (pargod) i custodiat zelosament per àngels.41 Travessar cadascun dels 
hekhalot implica traspassar unes portes d’accés custodiades per àngels i on cal 
mencionar unes contrasenyes que possibiliten el passatge. Els quatre prota-
gonistes han fet un camí costerut, però creuar el sisè hekhal és encara més 
arriscat: cal superar la prova del paviment de marbre resplendent que es con-
fon amb les aigües celestials que han travessat i que se sostenen als seus 
peus.42 Aquesta visió de les aigües pertany a una sèrie de midraixim místics 
sobre Ezequiel 1,2743 que llegeixen el capítol primer d’Ezequiel com una 
40.  Christopher R. A. MORRAY-JONES, «The Temple Within, en April D. DECONICK (ed.), Paradise 
Now. Essays on Early Jewish and Christian Mysticism (SBL Symposium Series 11), Atlanta 
(GE): Society of Biblical Literature 2006, 145-178, 148-149.
41.  La divisió dels espais celestials en set hekhalot correspon a les set barreres que separaven 
els recintes del segon temple fi ns a accedir al Sant dels Sants. També trobarem la divisió de 
tres cels que correspon als tres espais separadors del Sant dels Sants en el primer temple. Cf. 
MORRAY-JONES, A Transparent Illusion, 29-33.
42.  «I still believe convincingly, that the combination of the pardes narrative with the water episo-
de is redactional (hence secondary) and that the original Sitz im Leben of the water episode 
is the testing of the adept, who undertakes a heavenly ascent» (SCHÄFER, The Origins of Jewish 
Mysticism, 202).
43.  Ez 1,27: «I vaig veure aigües incertes (למשח ןיעכ ׀ אראו)...».
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ascensió del profeta al tron diví.44 Mirar el paviment resplendent i enigmàtic 
equival a deixar-se seduir per la curiositat i la fascinació. Això desvetlla l’afany 
de saber-ho i d’abastar-ho, oblidant, ni que sigui un moment, l’itinerari a punt 
de culminar. Aquest és el gran error dels dos talmidim que ha frustrat els seus 
anhels místics amb conseqüències fatals: un deixant-hi la pell i l’altre restant 
malferit.
6.5. Morir i ser malferit
Els dos talmidei hakhamim, Ben Azai i Ben Zomà, moren o són malferits en 
l’intenta d’accedir al pardes. El primer paràgraf (344) sols indica que han fet 
una ullada, és a dir, el seu accés al paradís celestial ha estat escadusser i limi-
tat. Què o qui ha ocasionat la mort de l’un i l’atac a l’altre? Abans d’intentar 
respondre cal subratllar que cap dels dos era digne de restar en el pardes mal-
grat hagin assolit entrar-hi; d’aquí el seu desenllaç fatal.
El paràgraf següent (345) amplia, a tall de nimxal, el que introdueix el 
primer paràgraf, un maixal45 En aquest cas, el nimxal explica que la mort de 
Ben Azai es deu a una pregunta que no hauria de fer i que no pot evitar de 
formular. El Salm 116,15 sols aclareix que ha estat la mort d’un pietós i que, 
davant Déu, aquesta té un valor; és a dir, que val la pena fer l’intenta de seguir 
un itinerari místic.
Ben Zomà passa la mateixa prova i, malgrat refreni la seva boca, el seu 
pensament el traeix, essent colpit fins al punt de perdre «el coneixement».46 
El text de Proverbis 25,16 sentencia dient que totes les masses piquen. 
Però encara resta l’interrogant: Com mor Ben Azai i com és malferit Ben 
Zomà? Quan arribem als àngels destructors i custodis en tindrem una res-
posta.
44.  MORRAY-JONES, A Transparent Illusion, 216.
45.  Nimxal signifi ca «moral, sentit» i maixal «al·legoria, paràbola».
46.  «The geonic commentators understood that Ben Zoma was affl icted with madness, as does 
HekhZ(N). In the pretalmudic version, it seems more reasonable to infer that the death and 
injury were infl icted by the ‘angels of destruction’, who only desisted from attempting to inju-
re (or destroy) Akiva at God command», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early 
Jewish Mysticism and the New Testament, 373.
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6.6. Pargod
Es tracta del cortinatge que separa l’accés al lloc més sagrat de les altures, 
on reposa el tron de la glòria divina. És innegable que es tracta d’una recrea-
ció celestial del vel del santuari del temple terrenal de Jerusalem que prece-
dia l’entrada al Sant dels Sants. Per a no fer confusió de vels, el celeste 
assumeix el nom de pargod. Per tant, es tracta d’una solemne peça litúrgica 
del temple celestial. Fent un elenc de les funcions que assumeix aquest cor-
tinatge en la literatura dels Hekhalot i del Talmud, es tracta d’un vel revela-
dor del passat, del present i del futur; d’una cortina protectora del fulgor 
diví; d’un vel separador i d’accés restringit, d’un cortinatge mediador de la 
veu divina.47
6.7. Àngels destructors i àngels custodis
Els àngels destructors apareixen explícitament —en el tercer paràgraf (346)— 
amb la determinació de destruir Aqiba. Quan el tenen capturat són obligats a 
deixar-lo anar. Han obeït l’ordre divina que proclama la dignitat del rabí per 
contemplar-lo. Els àngels destructors estan ubicats darrere el pargod, custo-
diant el tron de la glòria. ¿Són ells els autors de la mort de Ben Azai i de l’atac 
a Ben Zomà?, o ho han estat els àngels custodis del sisè hekhal?48 ¿Podem 
associar aquests àngels destructors que protegeixen la merkavà amb els que-
rubins amb espasa fulgurant que guarden l’arbre de la vida en el relat bíblic 
del paradís (Gn 3,24)?
La narració dels quatre entrant al pardes reflecteix la presència d’altres 
àngels no destructors que, per a diferenciar-los, els anomenarem àngels cus-
todis. A qui pregunta Ben Azai (línia 18)? A qui s’absté de preguntar Ben 
Zomà (línia 22)? La resposta més natural és els àngels custodis, els quals, 
emplaçats en els diferents estrats celestials, guarden l’hekhal que tenen assig-
nat. Són ells que permeten l’accés i la sortida; són ells que acompanyen els 
místics transeünts fins al proper hekhal.
47.  CERVERA, «El vel celestial en Hebreus i en la mística jueva antiga», 187-192.
48.  «In the early merkava literature the gatekeepers of the hekhalot have very destructive tenden-
cies and appear to be regarded as demonic», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. 
Early Jewish Mysticism and the New Testament, 373.
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7. CONTINGUT MÍSTIC DEL RELAT
Estudiat atentament el text amb el mètode històrico-crític, apreciem amb 
notòria claredat dos corrents místics fusionats en el mateix relat. Això permet 
de delimitar una versió més primitiva que posteriorment ha estat desenvolu-
pada amb nou material místic.49
El relat més original el distingim perquè està narrat en primera persona. 
Correspon al primer i tercer paràgraf (344 i 346), encapçalats per la frase: 
«Digué rabí Aqiba.»50 La seva contenció mística ens permet d’ubicar-lo sota 
l’influx dels advertiments silenciadors de la Mixnà (Hag 2,1).51 La connexió 
d’aquests paràgrafs amb la Mixnà ens permet de datar-los a finals del segle II 
o inicis del segle III de la nostra era. Però es podria proposar una procedència 
més antiga si identifiquem a Aqiba —que parla en primera persona— com 
l’autor directe del relat, o també d’una autoria indirecta a través del seu cercle 
de deixebles.52 El primer paràgraf empra la figura mística del pardes, on Aqiba 
entra i surt en pau mercès a les seves obres (la modèstia per la qual excel·lí?). 
El segon paràgraf se serveix de la imatge del temple celestial, on el rabí pene-
tra enllà del pargod i contempla el tron gloriós perquè n’és digne. Es tracta 
d’un corrent místic de contingut moral on les obres i la dignitat —en aquest 
cas d’Aqiba— possibiliten l’experiència mística més sublim. Opinem que es 
tracta d’una argumentació casuística, de segell semita, on la praxi és determi-
nant per la religiositat. Es tracta d’un corrent místic més antic, que ambien-
tem en l’època de la Mixnà.53
El segon paràgraf (354) es caracteritza per ser narrat en tercera persona, a 
tall de nimxal, recreant les accions dels quatre personatges.54 Els dos talmidim 
49.  «Hekhalot Zutreti is a compilation of mystical passages which represents different layers 
in the history of the Hekhalot literature», GRUENWALD, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, 
146.
50.  «Seems highly probable that this version of “Four Entered Paradise” was originally a fi rst-per-
son narrative attributed to Akiva», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery of God. Early Jewish 
Mysticism and the New Testament, 368.
51.  Una infl uència explícita de la Mixná és la citació d’Eduyot 5,7 a la línia 11: «Les teves obres 
t’apropen i les teves obres t’allunyen», DEL VALLE, La Misna, 808.
52.  «It is therefore entirely possible that the story goes back to Akiva himself or to the circle of his 
disciples», MORRAY-JONES, A Transparent Illusion, 26.
53.  «It is important to recognize that the source-version of “Four Entered Paradise” preserved 
in the hekhalot writings uses the characteristic language of the Mishna», ROWLAND – MORRAY-
JONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament, 372.
54.  «Our hypothesis that the third-person material has been interpolated into the fi rst-person 
narrative is confi rmed by a geniza fragment of HekhZ», ROWLAND – MORRAY-JONES, The Mystery 
of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament, 369.
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no tenen capacitat de gestionar adequadament el seu coneixement: a Ben Azai 
la curiositat el perd i Ben Zomà, malgrat les aparences, tampoc no és capaç 
de pensar amb lucidesa perdent «el coneixement». Aher sí que té pesquis com 
a rabí, però el malbarata ensenyant doctrines equivocades. El motiu que cap 
dels tres no assoleixi l’experiència mística més elevada és la manca de conei-
xement suficient o el gestionar-lo d’una manera inapropiada. L’empremta 
rabínica és innegable: es menciona explícitament la sinagoga i la casa d’estu-
di; el coneixement és l’eina mística, i l’argumentació s’arrodoneix amb cita-
cions de l’Escriptura. Es tracta de motius literaris que delimiten un corrent 
místic de tall rabínic, fonamentat en el coneixement i a saber-lo utilitzar ade-
quadament en cada circumstància de la vida com a camí segur per a assolir 
una experiència mística.55 En Hekhalot Zutarti 354, aquest nou corrent es 
complementa amb l’escenari celestial tradicional sense la sordina imposada 
per la Mixnà:56 es menciona regaladament el sisè santuari, resplendors eteris, 
paviment de marbre, àngels custodis, «pujar i baixar» en pau.57 Ens trobem 
en un àmbit literari que incorpora sense censures l’antic misticisme i el fusio-
na amb la mística rabínica, mentre, simultàniament, la Tosefta i el Talmud 
segueixen fidels amb les restriccions de la Mixnà. Som en el període talmúdic, 
però reivindicant l’escenografia del temple celestial. 
El primer corrent místic el resumim amb la frase «Amb les obres al cel» i 
el corrent místic d’accent rabínic amb la frase «Amb el coneixement al 
cel».58
8. CONCLUSIÓ: UNA EXPERIÈNCIA MÍSTICA VISUAL
En el relat dels quatre entrant al pardes de Hekhalot Zutarti hem delimitat dos 
estrats redaccionals que corresponen a dos corrents místics i a dos moments 
històrics. La seva fusió permet de presentar-los com a caminadors de l’itine-
rari celestial que possibilita una plena experiència de la divinitat.59
55.  Trobarem aquests accents en el Talmud, en la Tosefta i en Càntic dels Càntics Rabà.
56.  En el segon paràgraf, la imatge paradisíaca del pardes es menciona solament per fi delitat al 
text que es comenta (línia 15).
57.  Pujar i baixar ja no es refereix al pardes sinó al tron de la merkavà.
58.  En època post-talmúdica s’esdevé la fusió d’ambdós i ho titularíem: «Amb les obres i el conei-
xement al cel».
59.  «It is precisely in this context of the revelation of God’s holy name to Moses and Aqiva that the 
editors of Mss. New York 8128 and Munich 22 have incorporated the story of the four rabbis 
who entered the pardes.», SCHÄFER, The Origins of Jewish Mysticism, 286. 
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Es tracta d’una progressió mística expressada amb categories visuals i 
definida pels verbs «fer una ullada», «veure» i «contemplar». «Fer una ullada» 
implica una realitat visual efímera, poc consistent, fins i tot atemorida o fur-
tiva: aquesta experiència visual no portarà mai enlloc. «Veure» (línia 17) 
inclou un complement intel·lectual a la mirada, on s’executa una reflexió que, 
sense assegurar la visió mística, n’esdevé el camí. «Contemplar» (línia 38) 
suposa una proximitat que arriba a la intimitat i que és el fruit d’un itinerari 
de dificultats superades que omplen de densitat existencial la visió de la divi-
nitat.60
60.  CERVERA , «El vel celestial en Hebreus i en la mística jueva antiga», 200-203.
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